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I. Inleiding. 
Gp de Zeeuwse eilanden komen op de zavel - en kleigronden veel 
bedri jven voor met overwegend akkerbouw. Deze bedri jven beschikken 
over weinig of geen s t a lmes t , terwij l groenbemest ing in uiteenlopende 
mate wordt toegepast . De vraag doet zich voor of op deze gronden s t a l -
mes t noodzakelijk is om de vruchtbaarhe id op peil te houden en zo ja 
welke intensi tei t van s ta lmes tbemes t ing dan gewenst i s . Gok vraagt men 
zich af of het mogelijk is om s ta lmes t door groenbemest ing te vervangen. 
Indien men nl. met groenbemest ing even goed de vruchtbaarheid van de 
grond kan handhaven als met s t a lmes t is het niet nodig om voor dit 
doel vee te houden. Verder kan men zich de vraagstel len of s ta lmes t 
en groenbemest ing al lebei gemis t kunnen worden, zodat men met 
uitsluitend kunstmestbemest ing zou kunnen vols taan. Deze vragen kun-
nen worden beantwoord door bestudering van de invloed van de in tens i -
teit en soort van organische bemest ing op het produkt ievermogen en de 
stikstofbehoefte van zavel - en k le ig ronden . Dit is dus tevens de doel-
stelling van de proef. 
Daar de zgn. lange duur-effecten van de organische stof in het 
a lgemeen s lechts langzaam naa r voren komen, is het nodig om de p r o e -
ven vele j a r en voort te zet ten. 
In 1950 werd door de R . L . V.D. te Goes in samenwerking met de 
proefboerder i j een proefveld aangelegd met organische bemest ing om 
op de bovengenoemde vragen een antwoord te kunnen geven. 
In de e e r s t e j a r e n is met deze proef t egens l ag ondervonden, 
doordat in 1953 twee keer een overs t roming met zout water heeft p l a a t s -
gehad. I a de overs t roming zijn ega l i sa t i e - en drainage werkzaamheden 
ui tgevoerd. Het bedrijf heeft een nieuwe kavelindeling gekregen en 
hierbi j i s het proefpercee l ingedeeld in twee apar te kavels met de grens 
dwars op de objects t roken. Het onderzoek is toen opnieuw begonnen. In 
1955 is een samenwerking tot stand gekomen met het Instituut voor 
Bodemvruchtbaarheid te Groningen. In gezamenlijk overleg is een 
nieuw proefplan ontwikkeld dat in 1956 voor het e e r s t i s ui tgevoerd. 
Het volgend staatje geeft een overzicht van de vruchtopvolging en 
van de organische bemest ing, zoals die van 1950 af is toegepast . 
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Uit de resu l ta ten in de per iode van 1955 t / m 1958 is gebleken 
dat groenbemest ing in het e e r s t e j a a r na toepassing bij granen een 
g ro te r effect geeft dan s ta lmes t , bij v las is het effect vri jwel gelijk. 
De nawerking in het tweede j a a r is bij s ta lmes t g ro te r dan bij g roenbe-
mes t ing . De di recte werking van Stalinest en groenbemest ing blijkt 
bij suikerbieten in 1957 z e e r groot . De groots te opbrengstverhogingen 
zijn ook nu weer van groenbemest ing . Bij de bieten komen ook bij op-
t imale N-giften nog opbrengstverhogingen voor van 11 - bijna 14%. Het 
stikstofeffect van de s t a lmes t in het e e r s t e j a a r bij de bieten i s 17 kg/ha , 
dat van de groenbemest ing 75 kg /ha . 
Voor ui tvoer iger gegevens wordt verwezen naar het ve r s lag over 
1955 t / m 1958 * ) . 
In de j a r e n 1955 t / m 1959 i s een van de buitenste s t roken van 
het proefveld (strook I) duidelijk v ruch tbaa rde r geweest dan de andere 
s t roken. Dit komt ook tot uiting in een hoger humusgehal te . In gezamen-
lijk overleg tussen de R . L . V.D. te Goes, de proefboerder i j en het 
Instituut voor Bodemvruchtbaarheid i s besloten ingaande I960 een nieuw 
proefplan op te s te l len. 
II. Objecten, opzet en uitvoering van de proef. 
Van 1956 t / m 1959 worden de volgende objecten in tweevoud v e r -
geleken: 
A. Uitsluitend kunstmest (s t roken VI en XI). 
B. Normale s ta lmes themes t ing . Eén keer per zes j a a r 30 ton s ta lmes t 
per ha (IV en IX). 
C. Intensieve s t a lmes tbemes t ing . Eén kee r pe r dr ie j a a r 30 ton s ta lmes t 
pe r ha (I en X). 
D. Normale groenbemest ing . Eén keer pe r drie j a a r groenbemest ing 
(V en VIII). 
E. Intensieve groenbemest ing . Zoveel mogelijk groenbemest ing (II 
en XII). 
F . Normale groenbemest ing + in tens ieve s ta lmes tbemes t ing . Eén kee r 
pe r drie j a a r groenbemest ing + één kee r per dr ie j aa r 30 ton s t a l -
mes t per ha (III en VII). 
De s t roken I en XII zijn in I960 van het proefveld afgespl i ts t . 
Strook I heeft een duidelijk g ro te re vruchtbaarheid dan de andere s t r o -
ken en strook XII ligt aan de zuidelijke rand van het proefveld te dicht 
bij de sloot. De overgebleven s t roken (II t / m XI) zijn in I960 opnieuw 
genummerd I t / m X. De volgende objecten komen in het gewijzigde 
proefplan voor . 
A. Uitsluitend kunstmest (V en X). 
B . Normale s t a lmes tbemes t ing . Eén kee r per zes j a a r 30 ton s ta lmes t 
p e r ha (III en VIII). 
C. Intensieve s ta lmes tbemes t ing . Eén kee r pe r drie j a a r 30 ton s ta lmes t 
per ha (I en IX). 
D. Normale groenbemest ing . Eén kee r pe r drie j a a r groenbemest ing 
(IV en VII). 
E . Normale groenbemest ing + intensieve s t a l m e s t b e m e s t i n g . Eén keer 
per drie j a a r groenbemest ing + één keer per dr ie j a a r 30 ton s t a l -
mes t per ha (II en VI). 
Vergelijkt men dit plan met het in 1956 opgestelde plan voor 
zes objecten, dan is het object intensieve groenbemest ing (zoveel m o -
gelijk) verva l len . Verder zijn de objecten gelijk gebleven. De n u m m e r s 
:) Wisselink, G. J . Vers lag over 1955 t / m 1958 van het bodemvrucht -
baarheidsproefveld Z 1429 op de proefboerder i j "de Scheidemonden" 
te Bru in i s se . Rapport III-1960. 
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van de s t roken zijn echter één punt lager geworden. Strook I van het 
object intensieve s ta lmestbernest ing ligt nu op de oude strook II, welke 
behoorde tot het object intensieve groenbemest ing enz. . 
Het proefveld bestaat nu uit 10 s troken, welke elk + 13 m breed en 
144 m lang zijn (zie plat tegrond bijlage 4). Het proefveld is ingedeeld 
in twee blokken (A en B). Cp elk blok wordt een verschi l lend gewas ver -
bouwd, zodat de invloed van de organische bemest ing jaar l i jks bij twee 
gewassen kan worden nagegaan. 
In het volgende staatje i s een overzicht van de vruchtwissel ing 
opgenomen. Dit is een zes jar ige omloop. 
1961 ijaar 1957 1958 1959 I960 
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In afwijking van het plan is in 1959 op blok B geen vlas m a a r zo-
m e r g e r s t verbouwd, omdat h ier in 1955 opk reeds vlas heeft gestaan. 
De organische bemest ing vertoont onder invloed van de v e r a n d e -
ringen in de objecten enige versch i l l en tussen s t roken welke één object 
vo rmen . Tabel I geeft een overz ich t van de organische bemest ing van 
het begin tot en met het oogstjaar I960. 
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De rode k laver van 1959 is vr i jwel geheel verdroogd. 
In de winter van 1954/1955 is over het geploegde land op alle 
s t roken 2000 kg/ha gips gegeven om de schadelijke gevolgen van de 
inundatie in 1953 op te heffen . 
III. Het grondonderzoek. 
Daar het object " intensieve groenbemest ing" al leen in de 
j a r en 1956/1959 in het proefveld is opgenomen, laten we dit object 
buiten beschouwing. E r is grondonderzoek ve r r i ch t op 23-9- '55 
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waarb i j de b l o k k e n A en B in hun g e h e e l z i jn b e m o n s t e r d . Op 1 8 - 3 - 5 8 
zi jn de s t r o k e n 1 t / m 10 b e m o n s t e r d op de b l o k k e n A en B . In t a b e l II 
v e r g e l i j k e n we de c i j f e r s van de be ide b lokken , o m te z i en of deze 
v o l d o e n d e o v e r e e n k o m s t v e r t o n e n . 
T a b e l II De grondanalysecijfer>< p e r b lok in 1955 en 1958. 
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De be ide b lokken k o m e n v r i j goed n i e t e l k a a r o v e r e e n . In b e i d e 
j a r e n l iggen de g e h a l t e n a a n a f s l i b b a a r en de k a l i c i j f e r s op b lok A i e t s 
h o g e r . V e r g e l i j k e n we de b e i d e j a r e n , dan z i e n we dat de p H - K C l en 
he t k a l i g e h a l t e na 1955 wat z i jn g e d a a l d . 
T a b e l III geeft de c i j f e r s v a n he t g r o n d o n d e r z o e k v a n 1 2 - 3 - 1 9 6 2 . 
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We kunnen nu n a g a a n of e r r e e d s v e r s c h i l l e n z i jn o n t s t a a n doo r 
v e r s c h i l l e n in o r g a n i s c h e b e m e s t i n g in de v o o r g a a n d e j a r e n . In v e r -
b a n d m e t de v e r a n d e r i n g e n in de o b j e c t e n kunnen h i e r v o o r a l l e e n de 
s t r o k e n 2 t / m 8 en 10 w o r d e n g e b r u i k t . 1 i s e r in 1956 p a s b i j g e k o m e n 
en 9 i s v a n ob jec t v e r a n d e r d in 1956. 
S t rook 6 heef t in t o t a a l 30 ton s t a l m e s t m e e r g e h a d dan de s t r o k e n 
3 en 8, m a a r s t r o o k 2 heef t in t o t a a l 22 ton s t a l m e s t m i n d e r g e h a d dan 
de s t r o k e n 3 en 8. We h e b b e n g e m e e n d dat de g e m i d d e l d e c i j f e r s v a n 
2 en 6 wel b r u i k b a a r z i jn . 
T a b e l IV g e e f t de g e m i d d e l d e a n a l y s e c i j f e r s in 1962 v a n de v i e r 
o b j e c t e n z o a l s die van he t beg in af a a n w e z i g zi jn g e w e e s t . 
Tabel IV. De grondanalyses in 1962 pe r object 
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Uit deze tabel kan het s talmesteffect berekend worden door 
s en s+g te middelen en hiervan het gemiddelde van k en g af te t r e k -
ken. Het groenbemestingseffect wordt gevonden door het gemiddelde 
van k en s af te t rekken van het gemiddelde van g en s+g. In tabel V 
wordt het resul taa t weergegeven. 
Tab3l V. De invloed van s ta lmes t en groenbemest ing op de grond-
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2 8 , 5 
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0 , 5 
Uit de cijfers van tabel V blijkt dat s ta lmes t en groen bemest ing 
geen verlaging van de pH-KCl geven. Deze is in beide gevallen zelfs 
0, 1 hoger . Stalmest en groenbemest ing hebben beide het humusgehalte 
positief bei'nvloed met 0, 2 eenheden. Gezien de geringe groenbemest ing 
t o t 196" is dit voor object g be l is t een te grote stijging. Het CaCO_-
gehalte en het P -ge ta l zijn door groenbemest ing negatief en door s t a l -
mes t positief bei'nvloed met respect ievel i jk 0, 15 eenheden en 0 ,4 een-
heden. Groenbemesting heeft geen invloed uitgeoefend op het P -AL en 
kal igehal te . De invloed van s ta lmes t is h ier positief met respect ievel i jk 
3, 0 eenheden voor P -AL en 3, 5 eenheden voor het kal igehal te . 
De versch i l l en tussen de ci jfers in tabel V kunnen s ta t i s t i sch niet 
be t rouwbaar worden aangetoond, omdat het aantal herhal ingen van de 
objects troken te gering i s . Vergelijking met de versch i l l en van het 
grondonderzoek in 1958 (verslag Wisselink) laat ons zien dat deze 
analyseci j fers zee r voorzichtig moeten worden gehanteerd. De v e r -
schillen uit tabel V geven waarschijnl i jk geen goed beeld in verband 
met j aa rschommel ingen en bemonster ingsfouten. 
IV. De kunstmestbernest ing. 
Stalmest bevat naas t organische stof verschi l lende mine ra le 
voedingsstoffen zoals N, P , K, Mg en sporenelementen, die alle in-
vloed op de groei van de gewassen kunnen hebben. Daar het in de 
ee r s t e plaats in de bedoel ing ü gt om het effect van de organische 
stof na te gaan en niet om effecten van de mine ra le voedingsstoffen aan 
te tonen is het gewenst om deze laa ts te effecten zoveel mogelijk uit 
te schakelen. Dit kan tot op zekere hoogte gebeuren door bij de kunst -
m e s t b e m e s t i ng rekening te houden met de minera le voedingsstoffen 
6 -
' g e r i n g e 
die m e n m e t de s t a l m e s t geeft . Zo t r e d e n b i j v o o r b e e l d doo r de v e r -
s c h i l l e n i n b e h a n d e l i n g m e t s t a l m e s t v e r s c h i l l e n op in de v o o r z i e n i n g 
v a n de g r o n d m e t ka l i o m d a t s t a l m e s t v r i j v e e l ka l i b e v a t . Met de 
k u n s t m e s t b e m e s t m g , w o r d t e r dan n a a r g e s t r e e f d o m de k a l i t o e s t a n d 
z o v e e l rnoge l i jk \ en ï>p e e n vo ldoende hoog pe i l te h o u d e n . Dit houdt in , 
dat he t k u n s t m e s t o b j e c t m e e r K u n s t m e s t k a l i on tvang t dan he t s t a l m e s t -
o b j e c t . Op z e e k l e i g r o n d e n g e b e u r t d i t m e e s t a l n i e t , o m d a t de ka l i in 
s t a l m e s t m e e s t a l a l s n ie t nodig word t b e s c h o u w d . E e n ze l fde gift 
k u n s t m e s t k a l i op he t k u n s t m e s t o b j e c t w o r d t dan n ie t p r a k t i s c h g e a c h t 
en blijft m e e s t a l a c h t e r w e g e . De h o e v e e l h e d e n P en K welke op z e e -
k l e i g r o n d e n n o r m a a l g e g e v e n w o r d e n zi jn v a a k m i n d e r dan de h o e v e e l -
h e d e n welke in de s t a l m e s t g i f t e n v o o r k o m e n . B o v e n d i e n b e v a t de 
k l e i m e e s t a l vo ldoende Mg en s p o r e n e l e m e n t e n . Voor N l ig t he t b i j z o n -
d e r m o e i l i j k , d a a r v a n t e v o r e n he t te v e r w a c h t e n effect v a n N in s t a l -
m e s t en ook in g r o e n b e m e s t i n g n ie t kan w o r d e n v o o r s p e l d . Di t effect 
i s s t e r k a fhanke l i jk v a n de t e m p e r a t u u r en de h o e v e e l h e i d n e e r s l a g in 
he t b e t r e f f e n d e o o g s t j a a r . G m m e e r v a n he t N-e f f ec t t e w e t e n t e k o m e n 
w o r d e n e e n s in de d r i e j a a r ( 1 9 5 7 - 1 9 6 0 - 1 9 6 3 ) N - t r a p p e n a a n g e l e g d in de 
g e w a s s e n a a r d a p p e l e n en s u i k e r b i e t e n . Dit z i jn ook de g e w a s s e n w a a r -
v o o r s t a l m e s t w o r d t g e g e v e n . De s t a l m e s t w o r d t g e g e v e n a a n de h a k -
v r u c h t e n , o m d a t deze e r he t m e e s t v a n p r o f i t e r e n . In de a n d e r e j a r e n 
w o r d t v o o r de n a w e r k i n g v a n N uit s t a l m e s t en v o o r e v e n t u e l e N - w e r k i n g 
v a n g r o e n b e m e s t e r s e e n zodan ige h o e v e e l h e i d N m i n d e r g e g e v e n dat 
n a a r v e r w a c h t i n g e lk ob jec t e e n ge l i jke o p t i m u m g i f t k r i j g t . Dit bli jf t 
e v e n w e l s l e c h t s e e n b e n a d e r i n g , d a a r de o p t i m u m N-g i f t p a s a c h t e r a f 
m e t behu lp v a n N - t r a p p e n kan w o r d e n v a s t g e s t e l d . 
De t o t a l e k u n s t r n e s t b e r n e s t i n g w o r d t w e e r g e g e v e n in t a b e l VI. 
T a b e l VI . T o t a l e k u n s t r n e s t b e r n e s t i n g v a n 1954 t / m 1962 p e r h a . 
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E r zit een behoorli jk ve r sch i l tussen de beide blokken A en B . 
Dit ve r s ch i l is het groots t bij de giften K?G en P-O, . . Bij blok A 
blijkt e r al leen een. ve r sch i l in st ikstofbemesting tussen het object gg 
en de andere objecten te zijn. Bij object B zijn e r kleine ve r sch i l l en in 
stikstofbemesting tussen de versch i l lende objecten. De verschi l lende 
gewassen op de blokken A en B zijn tot en met 1961 dezelfde, met dien 
vers tande dat ze niet s teeds in hetzelfde j a a r op de beide blokken aan-
wezig zijn geweest . In 1962 staat op blok A vlas en op blok B winter -
t a rwe . In 1957 zijn op blok A en in I960 op blok B de aardappelen v e r -
rot . De versch i l l en in bemest ing op de beide blokken moeten dan ook 
worden toegeschreven aan de vruchtopvolging in de loop der j a r en en de 
verschi l lende wijzigingen in de opzet van de proef. Voor stikstof 
speelt het soms geconstateerde*N-effect van de s ta lmes t op zeekle i -
gronden ook een rol . In het volgend overzicht kunnen de bemest ingen 
met fosfaat en kali gemakkelijk worden ove rz i en . 
- 7 -
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3+8, 1+9 en 2+6 kregen geen P„0 
Ir 5 ; 1+9 kregen geen kali en geen ïosfaat 
In verband met bovens taande bemest ing lijkt het gewenst de op-
brengs ten per blok afzonderlijk te bekijken. Deze opbrengsten worden 
in het navolgende beschreven . 
V. Het proefjaar 1959-
1. De bemesting. 
In 1959 i s op b lok A winter tarwe (Flamingo) en op blok B zomer -
ge r s t (Balder) geteeld. P e r s t rook zijn twee opbrengstbepalingen gedaan, 
zodat per object over v ie r waarnemingen wordt beschikt . In het volgende 
staatje kunnen we zien om welke versch i l l en in organische bemest ing het 
in I959 gaat. 
org . bemest ing tot 1959 
kunstmest 6+11 
normaa l s ta lmes t 4+9 
intensief s ta lmes t 1 + 10 
normale groenbemesting 
5+8 
intensieve g roenbemes -
ting 2 + 12 
normale groenbemes- (3 
ting + intensief s t a l - ( 






82 ton s ta lmes t 
82 ton s ta lmest 
2 x rode k laver (matig en goed) 
2^ x rode klaver (matig en goed) 
( l x suikerbietenkoppen + blad (goed) (alleen 
blok B) 
(1 x wikken (goed) (alleen blok A) 
30 ton s t a lm. + 2 x rode k laver (matig en goed) 
82 ton s ta lm. + 2 x rode klaver (matig en goed) 
We werken hier dus met de objecten van de opzet van voor I960. 
De organische bemest ing op de bij e lkaar behorende s t roken is al leen 
op de s t roken 3 en 7 niet gelijk geweest . Strook 3 heeft 52 ton s ta lmes t 
minder gehad dan strook 7. Bij de ta rwe is de opbrengst van s t rook 3 
l age r dan die van strook 7, bij de ge r s t i s het ve r sch i l klein. Bij de op-
brengs ten zullen we voor het object normale groenbemest ing + intensief 
s ta lmes t s trook 3 buiten beschouwing laten. De stikstofbemesting is 
overal gelijk geweest (60 kg/ha N als kalkammonsalpete^ , behalve op 
het object intensieve groenbemest ing op blok A bij de win te r ta rwe , waar 
20 kg/ha N werd gegeven. Op dit object i s in de herfs t van 1958 een gewas 
wikken ondergeploegd. E r is geen kali en geen fosfaat gegeven. 
2- De opbrengsten. 
Tabel VII geeft een overzicht van de opbrengsten in kg /ha . Dit is 
dus s teeds een gemiddelde van v ie r waarnemingen, behalve voor het 
object normale groenbemest ing + intensief s ta lmes t waar het een gemid-
8 -
delde van twee waarnemingen betreft van al leen strook 7. De afzon-
derli jke opbrengsten per strook en per veldje zijn opeenomen in 
bijlage 1. De oppervlakte van de oogstveldjes is 32 m netto. Het 
oogsten zelf heeft plaatsgehad op 27 jul i . Voor blok A (tarwe) op de 
105 kg/ha N-veldjes van 1957 en voor blok B (gerst) op de 120 kg/ha N-
veldjes van 1957. 
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Het object s s (strook I+X) ligt duidelijk het hoogst in opbrengst , 
hoewel de organische bemest ing gelijk is aan object s (strook 4+9). Dit 
i s een gevolg van de g ro te re vruchtbaarheid (hoger humusgehalte) van 
strook 1. We zullen het object ss bij de bespreking van de opbrengsten 
v e r d e r buiten beschouwing laten. E r komen t. o. v. het object kunstmest 
wel opbrengstverschi l len voor onder invloed van de organische bemest ing . 
In het volgende staatje zijn deze ve r sch i l l en opgenomen. 
object! opbrengstverhogingen in 1959_ 
gg 
blok Ä winter tarwe 
~_ k~ö r r el : s t ro 
kg/ha \~%~~] kg/ha 
blok B z o m e r g e r s t 






4 , 3 j 
0 , 8 ! 
5 , 9 ' 





























Daar het object ss een gelijke hoeveelheid s ta lmes t heeft gehad 
als het object s en het object ss+g, zouden we voor het object ss+g ook 
kunnen schri jven s+g. Cm ve rwar r ing te voorkomen zullen we de aan-
duiding niet ve randeren . Bij de winter tarwe zien we een opbrengst -
verhoging van 4, 3% bij de k o r r e l door s ta lmes t (s) en van 5, 9% bij de 
k o r r e l door intensieve groenbemest ing (gg). Bij de zomerge r s t zien we 
een opbrengstverhoging van 4, 2% door s ta lmes t en een van 7, 1% door 
intensieve groenbemest ing . Bij s ta lmes t is dit nawerking van de in 
her fs t 1956 gegeven s ta lmes t plus cumulatieve nawerking van e e r d e r 
gegeven s ta lmes t . Bij intensieve groenbemest ing is dit een d i rec t effect 
van ondergepleegde wikken in herfs t 1958 (alleen blok A voor ta rwe) , 
nawerking van ondergeploegde suikerbietenkoppen + blad in herfs t 
I957 (alleen op blok B voor de z. ge r s t in 1958) en cumulatieve werking 
van e e r d e r ondergeploegde rode k laver . Bij de tarwe kunnen we voor 
het s t ro in de genoemde gevallen niet van een effect spreken. Bij de 
z o m e r g e r s t wel, nameli jk s ta lmes t 8, 6% en intensieve groenbemest ing 
14, 9% verhoging. Bij het object groenbemest ing (g) kan niet van een 
effect gesproken worden. Het gaat h ier om rode k laver in herfs t 1954 
en herfs t 1956 ondergeploegd. Deze is bl i jkbaar geheel ui tgewerkt . 
Bij het object s ta lmes t + groenbemest ing (ss+g) zien we bij t a r w e k o r r e l 
geen en bij t a r w e s t r o een negatief effect; bij de z o m e r g e r s t zijn deze 
effecten positief. De effecten zijn het groots t bij het s t r o . De bemest ing 
is h ie r gelijk aan die van object s + object g samen. E r i s reeds op ge -
wezen om welke werking het bij het s ta lmestobject en het g r o e n b e m e s -
tingsobject gaat . 
- 9 . 
E r m o e t nog w o r d e n o p g e m e r k t dat de gevonden o p b r e n g s t v e r -
s c h i l l e n n ie t s t a t i s t i s c h g e t o e t s t kunnen w o r d e n in v e r b a n d m e t he t g e -
r i nge a a n t a l h e r h a l i n g e n v a n de o b j e c t e n . 
Van e e n e v e n t u e e l N-e f f ec t kan a l l e e n g e s p r o k e n w o r d e n b i j de 
w i n t e r t a r w e op objec t gg . H i e r i s 40 k g / h a N m i n d e r g e g e v e n dan op 
de a n d e r e o b j e c t e n . G e z i e n he t p o s i t i e v e effect b i j de k o r r e l en he t 
afwezig zi jn van een i n v l o e d bi j he t s t r o m o g e n we z e g g e n da t de o r g a -
n i s c h e b e m e s t i n g o n g e v e e r 40 k g / h a N heef t g e l e v e r d . Dit kunnen we wel 
g e h e e l a a n de wikken van h e r f s t 1958 toe s c h r i j v e n . 
VI. He t p r o e f j a a r I 9 6 0 . 
1. De b e m e s t i n g . 
In dit j a a r i s he t p r o e f p l a n i n g e v o e r d w a a r b i j h e t ob jec t i n t e n -
s i e v e g r o e n b e m e s t i n g n i e t m e e r v o o r k o m t . Op b lok A zi jn s u i k e r b i e t e n 
(Kle in W a n z l e v e n E) en op b lok B z i jn a a r d a p p e l e n (Bint je) g e t e e l d . 
De a a r d a p p e l e n op b lok B z i jn v e r r o t , zoda t g e e n o p b r e n g s t b e p a l i n g 
heef t p l a a t s g e h a d . De a a r d a p p e l e n b l i j ven v e r d e r b u i t e n b e s c h o u w i n g . 
De b e m e s t i n g op de s u i k e r b i e t e n i s a l s v o l g t : 
o b j e c t e n s t r o k e n 
o r g a n i s c h e b e m e s t i n g 
ÏÖTT959" ~~ " j ï n 
i 1 1 6 0 , 
kg 
K G / h a 
k u n s t m e s t 
k 
n o r m a a l s t a l m e s t 
s 
i n t ens i e f s t a l m e s t 
ss 
g r o e n b e m e s t i n g 





i n t ens i e f s t a l rnes t f 2 + 
g r o e n b e m e s t i n g i 
s s+g j 6 
82 ton s t m 
1 x wikken (bl ok A) 
2 x rode k l a v e r 
82 ton s t m 
2 x rode k l a v e r 
2 x rode k l a v e r 
30 ton stm_ 
2 x rode k l a v e r 
82 ton s t m 
60 
60 
rode k l . | 
( s lecht )+ | 
3.P_jt_stm_j 
30 t s t m 
rode k l . 60 
( s l ech t ) 
30 ton 
s t m + | 
r ode k l . 
( s l ech t ) ; 
kg -




We z ien uit dit o v e r z i c h t dat bi j he t objec t i n t ens i e f s t a l m e s t een 
g r o o t v e r s c h i l in o r g a n i s c h e b e m e s t i n g t u s s e n de s t r o k e n 1 en 9 a a n -
wezig i s . D e z e o r g a n i s c h e b e m e s t i n g in de k o l o m " to t 1959" kan v r i j -
wel nog a l l e e n e e n cumula t i e f effect geven , b e h a l v e de wikken v a n h e r f s t 
1958 ( a l l e e n op blok A) op s t r o o k 1, we lke m i s s c h i e n nog en ige n a w e r k i n g 
kunnen g e v e n . In I960 heeft he t v e r s c h i l b e t r e k k i n g op een v e r d r o o g d 
g e w a s rode k l a v e r g e g r o e i d in 1959, dat op s t r o o k 1 i s o n d e r g e p l o e g d . 
Het effect h i e r v a n za l w a a r s c h i j n l i j k m a a r h e e l k l e in z i jn . Bi j he t o b -
j e c t i n t ens i e f s t a l m e s t + g r o e n b e m e s t i n g ( ss+g) k o m t ook e e n v e r s c h i l 
in o r g a n i s c h e b e m e s t i n g v o o r t u s s e n de be ide s t r o k e n . He t v e r s c h i l 
heef t h i e r b e t r e k k i n g op 52 ton s t a l m e s t v a n v o o r 1956, welke s t r o o k 6 
m e e r heef t g e k r e g e n . D e z e s t a l m e s t kan op zi jn h o o g s t een k l e in c u m u -
la t ie f effect g e v e n . 
De s t a l m e s t op de b i e t e n (ob jec ten s s en ss+g) i s in de h e r f s t v a n 
1959 bi j he t op w i n t e r v o o r p l o e g e n o n d e r g e p l o e g d . De ka l i en he t f o s -
faat z i jn r e s p e c t i e v e l i j k g e g e v e n a l s k a l i z o u t - 6 0 % en s u p e r f o s f a a t in 
he t v o o r j a a r van I 9 6 0 . De s t a l m e s t o b j e c t e n hebben geen ka l i en f o s -
faat g e k r e g e n . O v e r a l l e ob j ec t en zi jn N - t r a p p e n in tweevoud a a n g e l e g d . 
De vo lgende t r a p p e n zi jn g e b r u i k t 0 - 3 0 - 6 0 - 9 0 - 1 2 0 - 1 5 0 en 180 k g / h a . 
De s t iks to f i s g e g e v e n in de v o r m v a n k a l k s a l p e t e r . De l igging v a n de 
N - t r a p p e n bl i jk t uit b i j l age 4 . 
- 1 0 -
2. De opbrengsten. 
De bieten zijrilgezaaid op 24 m a a r t . Kali en fosfaat zijn gegeven 
op 23 m a a r t . De stikstof is gegeven op 24 m a a r t . E r zijn ci jfers voor 
ontwikkeling gegeven op 21-6, 20-7 en 29-8 . Het oogsten van de bieten 
heeft p laatsgehad op 25 tot 28 november . De grond is bij de oogst zee r 
nat geweest , waardoor hoge t a r r a p e r c e n t a g e s zijn ontstaan. De netto 
oogstveldjes zijn 38 m groot . De ve rzamelde gegevens zijn per object 
en pe r st ikst oftrap ve rmeld in tabel VIII. In bijlage 2 zijn de gegevens 
per veldje afzonderlijk opgenomen. We zien in tabel VIII dat de ontwik -
kel ingsci j fers duidelijkeverschillen ver tonen en een v r i j regelmat ig 
ver loop hebben. In de f iguren 1 t / m 3 zijn deze ontwikkelingscijfers 
overzichtel i jk weergegeven. De versch i l l en tussen de objecten v e r -
tonen ook naa rma te de groeit i jd vorder t weinig verander ing . De objecten 
s s , ss+g en s hebben de beste ontwikkeling, object g de s lech ts te . E r 
moet hierbi j nog worden opgemerkt dat e r een vr i j grote randwerking 
van de N zichtbaar was . E r is in verband met de waargenomen rand-
werking besloten de oppervlakte van de bruto veldjes na I960 te ve rg ro t en . 
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De verschillen in opbrengst tussen de verschillende objecten in 
tabel VIII komen goed overeen met het verloop van de ontwikkelings-
cijfers in de figuren 1, 2 en 3. In de figuren 4, 5 en 6 zijn de opbrengsten 
grafisch weergegeven voor respectievelijk de bruto bietopbrengst, de 
netto bietopbrengst en de suikeropbrengst. De ligging van de punten 
geeft de gemiddelde opbrengst uit vier (herhalingen) wegingen weer. Aan 
de hand van de ligging der punten is dé bijbehorende kromme voor elk 
object berekend met behulp van kwadratische functies. De opbrengst-
verschillen tussen de verschillende objecten kunnen worden bepaald 
door uit te gaan van de opbrengsten bij 0 N (raakpunten van de krommen 
met de 0 N-lijn). 
Het N-effect kan globaal bepaald worden met behulp van de op-
brengsten bij 0 N. Voor opbrengstkrommen, welke in de grafiek boven 
de kunstmestkromme liggen, geeft een horizontale lijn door het nul N-
punt op het snijpunt met de kunstmestkromme het uitgangspunt voor het 
N-effect. Een lijn uit dit punt loodrecht op de N-as geeft het N-effect 
in kg/ha N. Voor opbrengstkrommen, welke in de grafiek beneden de 
kunstmestkromme liggen, geeft een horizontale lijn door het nul N-punt 
van de kunstmestkromme op het snijpunt met de andere kromme het 
uitgangspunt voor het N-effect. Een lijn uit dit punt loodrecht op de N-as 
geeft het N-effect in kg/ha N (in deze gevallen negatief). 
De op boven omschreven wijze bepaalde opbrengstverschillen en 
N-effecten zijn opgenomen in tabel IX. 
Tabel IX. Opbrengsten en opbrengsteffecten in kg/are bij ON en de 
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In tabel IX ziet men positieve effecten voor de objecten ss en ss+g. 
Object g geeft negatieve effecten te zien evenals object s. Bij object s 
(voor het laatst stalmest gekregen in 1957) zijn deze effecten echter 
zeer klein, zodat hier geen waarde aan kan worden gehecht. Bij de sui-
keropbrengst worden de effecten voor het object ss+g gelijk nul. Dit is 
een gevolg van het feit dat de suikergehalten dalen door de stikstof-
werking van de organische stof. In verband hiermee kan men zeggen dat 
de effecten bij de netto bietopbrengst het effect van de organische stof 
het beste weergeven. We zullen deze apart bespreken. 
Aan de kleine negatieve effecten van object s kunnen we geen 
waarde hechten. Het opbrengstverhogend effect van object ss is 57 
kg/are bieten of 13%. Het N-effect is 34 kg/ha. Het object g geeft een 
opbrengstdaling te zien van 58 kg/are bieten of 14%. Het N-effect van 
dit object is -21 kg/ha, dus ook negatief. Object ss+g geeft een opbrengst-
verhoging van 15 kg/are bieten of 4%. Het N-effect van object ss+g is 
9 kg/ha. Het negatieve effect van het object g heeft dus ook de effecten 
voor het object ss+g bei'nvloed; deze zijn namelijk vier keer zo klein 
dan de effecten van object ss. Een negatief effect van groenbemesting 
in natte jaren is vaker geconstateerd. Toch is dit negatieve effect 
hier merkwaardig, daar het moet worden toegeschreven aan het slecht 
ontwikkelde klavergewas van het droge jaar 1959. 
-12-
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Beziet inen nu de figuren 4, 5 en 6 wat nader , dan valt de stijging 
van de opbrengsten op naa rmate m e e r N is gegeven. Bij de bruto b ie t -
opbrengst hebben al leen de objecten s s en g de maximale opbrengst b e -
r e i k t . De andere objecten laten nog een stijging zien. Bij de netto b ie t -
opbrengst ziet men hetzelfde, evenals bij de su ikeropbrengst . In alle 
dr ie gevallen laat het object ss -i- g zien naar het hoogste n iveau te s t r e -
ven. Uit het ver loop van de lijnen kan men dus opmaken dat in een nat 
j a a r hoge N-giften bij bieten wel verantwoord zijn. 
De percen tages t a r r a van de verschi l lende objecten geven enkele 
duidelijke ve r sch i l l en te zien. In figuur 7 zijn de percentages t a r r a g r a -
f i s c h weergegeven. We zien in de figuur dat kunstmest het groots te 
pe rcen tage t a r r a heeft en dat de organische bemest ingsobjecten een l a -
ger percentage t a r r a hebben. De objecten intensief s ta lmes t + groenbe-
mest ing (ss+g) en vooral intensief s t a lmes t (ss) hebben de kleinste p e r -
centages t a r r a . Gemiddeld over de N- t rappen zijn de percentages en de 
versch i l l en tussen het object kunstmest en de andere objecten als volgt: 
objecten 
% t a r r a 















Uit dit overzicht komt duidelijk naa r voren dat voora l de s t a lmes t -
objecten een verlaging van het percentage t a r r a hebben gegeven. Stal-
mes t van voor dr ie j a a r (1957) gegeven laat dit dus ook zien (object s ) . 
De andere beide objecten (ss en ss+g) hadden voor dit oogstjaar s t a lmes t 
gekregen. Het ge r ingere percentage t a r r a houdt dus tevens in een be t e re 
s t ruc tuur (of fysische toestand), welke op deze objecten aanwezig is ge -
weest . De ve rsch i l l en zijn belangri jk, het ve r sch i l voor het object ss is 
zelfs een vijfde deel . In figuur 7 valt nog op dat door toenemende N-
giften op het object ss het percentage t a r r a ook wordt verhoogd. 
Cp het proefveld komen zeer geringe hoogteverschi l len voor , welke 
een soort patroon van laagten en hoogten vormen welke evenwijdig v e r -
lopen aan de richting van de s t roken. E r is nog nagegaan of dit invloed 
op de percen tages t a r r a heeft gehad. Dit i s niet het geval geweest . 
Het percentage suiker gee r t eenzelfde beeld te zien als bij de 
t a r r a . Dit i s h ie r echter een ongunstig versch i jnse l , daar dit betekent 
dat organische bemest ing een ver laging van het suikergehal te geeft. Ge-
middeld over de N- t rappen zijn de percen tages suiker en de ve r sch i l l en 
tussen het object kunstmest en de andere objecten a ls volgt: 
objecten 
% suiker 












0 , 1 
ss+g 
16,0 
0 , 4 
We zien ook h ier de groots te invloed door s ta lmes t en ook weer 
een invloed van reeds v r o e g e r (1957) gegeven s ta lmes t (object s ) . Groen-
bemest ing geeft ook een daling te zien, m a a r deze is zee r klein. De p e r -
centages suiker zijn graf isch weergegeven in figuur 8. 
De opbrengsten aan koppen plus loof ver tonen een vr i jwel r ech t -
lijnig ver loop bij toenemende hoeveelheden stikstof. Deze opbrengsten 
zijn grafisch weergegeven in figuur 9. Het valt op dat object ss duidelijk 
boven de andere objecten ligt. Hierop volgen de objecten ss+g en s. De 
objecten k en g liggen het laagst . Het ver loop van de lijnen in figuur 9 
geeft nog wel een ondersteuning aan de gevonden opbrengstverhogingen 
voor de netto bie topbrengsten in tabel IX. 
De opbrengstverschi l len kunnen ook nog worden bekeken door 
over de N- t rappen van elk object te middelen. Bij deze gemiddelde op-
brengs ten van de objecten is het N-effect niet ui tgeschakeld. In de regel 




























































ligt deze gemiddelde stikstofbemesting dichter bij de stikstofgiften van 
de prakt i jk . Bij de bieten zal deze gemiddelde stikstofbemesting zelfs 
wel eens l age r kunnen zijn dan de stikstof bemest ing in de prakti jk. In 
tabel X zijn deze gemiddelde opbrengsten opgenomen met de op-
b r e n g s t v e r s c h i l l e n ten opzichte van het object kuns tmest . 
Tabel X. Opbrengsten gemiddeld over de N- t rappen en opbrengs tver -
schillen in kg/ha en %. 
objecten 
opbrengst bruto bieten 
ve r sch i l met k 
jverscb.il in % 
jopbrengst netto bieten | ve r schil met k 
jverschi l in % 
'opbrengst suiker |versch i l met k 
iverschi l in % 
Iopbrengst koppen+loof 
iverschi l met k 
ve r sch i l in % 
Uit tabel X blijkt dat het object s al leen een opbrengstverhoging 
van betekenis heeft gegeven (6, 5%) voor koppen+loof. In de andere ge -
vallen zijn de verhogingen of ver lagingen bij dit object niet van be t e -
kenis . Dit s temt wel overeen met de effecten uit tabel IX, Het object 
ss geeft enkel posi t ieve effecten te zien; al leen het effect voor de bruto 
bietopbrengst is van weinig be tekenis . Vergelijkt men dit met tabel IX, 
dan blijken de effecten in tabel IX g ro te r te zijn. 
Het object g geeft in tabel X enkel negatieve effecten te zien. Ook 
dit komt goed overeen met de effecten in tabel IX, die ook alle negatief 
zijn, m a a r nog s t e r k e r negatief zijn. De opbrengstverhogingen van het 
object ps+g zijn alle positief. Die voor koppen+loof (1 , 7%) is echter van 
geen betekenis . De andere verhogingen zijn van m e e r betekenis en zijn 
h ie r g ro t e r dan die in tabel IX. 
We zien dus dat de gegevens van tabel X over het a lgemeen wel 
overeenkomst ver tonen met de berekende effecten die in tabel IX staan 
ve rme ld . Dit -ja^ft ook m e e r houvast voor de stikstofeffecten uit tabel IX. 
Bedacht moet echter worden dat de gevonden opbrengsten hie r en daar 
wel wat onregelmatig liggen en in de mees t e gevallen de hoogste N-gift 
de hoogste opbrengst gaf. Ook is op het proefveld randwerking van s t ik-
stof v/aargenomen. 
3. De standcijfers van de aardappelen . 
Van het ve r ro t t e gewas aardappelen zijn nog ontwikkelingscijfers 
bekend. Deze cijfers zijn gegeven op 21 juni en op 20 jul i . In de f i -
guren 10 en 11 zijn deze cijfers gra i i sch weergegeven. In de figuren 
valt op dat de ontwikkeling op het kunstrnestobject (k) achterblijft bij 
de objecten met organische bemest ing . Het ver loop is echter ie ts on-
rege lmat ig . Tevens valt op dat de objecten intensief s ta lmes t (ss) en 
intensief s ta lmes t + groenbemest ing (ss+g) de beste ontwikkeling te 
zien geven, vooral bij de t rappen 0 t / m 105 kg/ha N.Bij de hoogste In-
t rappen is e r weinig ve r sch i l met de objecten no rmaa l s t a lmes t (s) 
en groenbemest ing (g). Toch geeft het bovenstaande wel een aanwijzing 
dat de s ta lmes t op de objecten ss en ss+g (herfst 1959 gegeven) s t ik-
stof heeft ge leverd . 
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4. Bet rouwbaarheid van de gegevens. 
Gm ie ts omtrent de bet rouwbaarheid te weten te komen van de 
gegevens van de N-trappenproef in I960, zijn var iant ie -analyses ui t-
gevoerd voor de netto bietopbrengst , de suikeropbrengst en voor de 
opbrengst aan koppen+loof. De ve r sch i l l en tussen de N- t rappen zijn 
in alle dr ie gevallen zee r significant gebleken. De versch i l l en tussen 
de objecten zijn in geen van de drie gevallen be t rouwbaar aangetoond. 
Dit houdt ook verband met het geringe aantal herhal ingen van de ob-
jecten. 
VII. De proefjaren 1961 en 1962. 
1. De bemes t ing . 
In 1961 zijn op blok A zomerge r s t (Balder) en op blok B erwten 
(Rondo) geteeld. In 1962 is op blok A vezelvlas (Wiera) en op blok B 
winter tarwe (Felix) geteeld. In 1961 is geen groenbernes ter geteeld. 
In 1962 is op de blokken A en B klaver gezaaid. Deze k laver is mislukt ; 
na de oogst van het vlas en de t a rwe is vri jwel geen klaver waargenomen. 
E r i s toen nog Westerwolds r a a i g r a s gezaaid op de gr oenbemesting s ob-
jecten. Dit gewas heeft zich goed ontwikkeld en is als groenbemest ing 
ondergeploegd voor het oogstjaar 1963. In de te bespreken j a r en 1961 
en 1962 is dus geen enkele organische bemest ing toegediend. Zodat 
we al leen te maken hebben rnet de nawerking en cumulatieve werking 
van de s ta lmes t en de groenbemest ing van voor 1961. Deze bemest ing 
is na te gaan in het overzicht d i rect na het begin van hoofdstuk VI. De 
kuns tmestbemest ing in kg /ha is als volgt: 
i q / i (blok A z o m e r g e r s t 
(blok B erwten 
1 QA? (blok A vezelvlas 
(blok B winter tarwe 
De bemest ing , zoals in dit overzicht weergegeven, is voor alle 
objecten gelijk geweest . De stikstof in 1961 is gegeven als ka lkammon-
sa lpe te r , het fosfaat in 1961 als superfosfaa t . In 1962 is op het vlas 
de stikstof als ka lksa lpeter gegeven, het fosfaat als superfosfaat en de 
kali a l s kalizout-60%. De stikstof op de winter tarwe in 1962 is ge -
geven als ka lkammonsa lpe te r . 
2. De opbrengsten. 
Het oogsten van de z o m e r g e r s t in 1961 heeft plaatsgehad op 7 
augustus op de 120 kg/ha N-veldjes van I960, het oogsten van de erwten 
op 8 augur.tus op de 140 kg/ha N-veldjes van I960. De oppervlakte van 
de oogstveldjes is in beide gevallen 32 m . Het vezelvlas in 1962 is 
geoogst op 24 juli op de 120 kg/ha N-veldjes van I960, het oppervlak 
van de oogstveldjes i s 28 m . Het aantal geoogste veldjes pe r object 
was in alle gevallen v ie r s tuks . De opbrengstbepaling voor de win te r -
ta rwe in I962 is achterwege gelaten. Het gewas is niet best door de 
winter gekomen en is in het voor jaar bijgezaaid met z o m e r t a r w e . Het 
i s echter een erg onregelmatig gewas gebleven. Een opbrengstbepaling 
heeft daarom geen zin gehad. De opbrengstgegevens van de andere ge -
wassen zijn opgenomen in tabel XI. De afzonderlijke opbrengsten pe r 


















T a b e l XL G e m i d d e l d e o p b r e n g s t e n in 1961 en 1962 in k g / h a . 
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De opbrengst-Het vlasstro is gewogen met het lijnzaad in de dop 
verhogingen worden vermeld in tabel XII. 
Tabel XII. De opbrengsteffecten in kg/ha en in % in 1961 en 1962. 
o b -
j e c -
t e n 
b lok A z o m e r g e j r s t 
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- 3 , 7 
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1 7 , 0 
7 , 4 
3 , 2 
De z o m e r g e r s t in 1961 geeft v o o r h e t objec t s e e n b e t e r r e s u l t a a t 
t e z i e n dan v o o r he t ob jec t s s . He t ob jec t s s geef t du ide l i jk g e e n effect 
t e z i e n . Dan kan dit v o o r o b j e c t s m o e i l i j k a n d e r s z i jn . I m m e r s h i e r 
w e r d h e r f s t 1956 v o o r h e t l a a t s t s t a l m e s t g e g e v e n en h e t ob jec t s s 
k r e e g h e r f s t 1956 en h e r f s t 1959 s t a l m e s t . H e t g r o e n b e m e s t i n g s o b j e c t 
(g) geef t v o o r z o m e r g e r s t e e n o p b r e n g s t d a l i n g t e z i e n v a n 7, 3% k o r r e l 
en 1 5 , 3 % s t r o . He t objec t s t a l m e s t + g r o e n b e m e s t i n g (ss+g) geeft v o o r 
de k o r r e l e e n o p b r e n g s t v e r h o g i n g v a n 5, 7% en v o o r he t s t r o e e n o p -
b r e n g s t v e r l a g i n g van 5 ,0%. E e n nega t i e f effect in 1961 v a n g r o e n b e m e s -
t ing - v o o r he t l a a t s t een s l e c h t g e w a s rode k l a v e r in h e r f s t 1959 o n d e r -
gep loegd - kunnen we ons m o e i l i j k v o o r s t e l l e n . E r m o e t h i e r b i j w o r d e n 
o p g e m e r k t dat de g e v o n d e n v e r s c h i l l e n s t a t i s t i s c h n ie t g e t o e t s t kunnen 
w o r d e n . O p m e r k e l i j k i s nog da t b i j he t g e v e n v a n s t a n d c i j f e r s op 9 jun i 
b i j de z o m e r g e r s t t u s s e n de v e r s c h i l l e n d e s t r o k e n geen s t a n d v e r s c h i l l e n 
z i jn w a a r g e n o m e n . A l l e s t r o k e n k r e g e n a l s s t a n d c i j f e r een 8. De v o o r -
v r u c h t i n I960 op dit b lok w a s s u i k e r b i e t e n . 
Bi j de e r w t e n op blok B ( v o o r v r u c h t in I960 a a r d a p p e l e n , we lke 
v e r r o t w e r d e n o n d e r g e p l o e g d ) z i en we v o o r h e t ob jec t s e e n o p b r e n g s t v e r -
hog ing v o o r de e r w t e n v a n 2, 7%, he t s t r o geeft e e n g e r i n g e v e r l a g i n g t e 
z i e n . Bi j he t objec t s s z i en we v o o r e r w t e n een v e r l a g i n g v a n de o p -
b r e n g s t m e t 3, 6% en v o o r he t s t r o een v e r l a g i n g v a n 3, 7%. Het ob jec t 
g geef t v o o r e r w t e n e e n v e r l a g i n g v a n 8, 0% en v o o r he t s t r o e e n v e r l a -
g i n g v a n 8, 7%. Ook he t ob jec t ss+g geeft e e n v e r l a g i n g v a n de s t r o -
o p b r e n g s t n a m e l i j k 8, 5%. Dit objec t heef t een g e r i n g pos i t i e f effect b i j 
de e r w t e n . We z i en dus dat bi j de e r w t e n de n e g a t i e v e e f fec ten nog d u i -
d e l i j k e r a a n de dag t r e d e n dan bi j de z o m e r g e r s t . Oök de v e r s c h i l l e n 
b i j de e r w t e n in 1961 kunnen n ie t g e t o e t s t w o r d e n . De op 9 jun i g e g e v e n 
s t a n d c i j f e r s v e r t o n e n s l e c h t s k l e i n e v e r s c h i l l e n , g e m i d d e l d z i jn ze a l s 
v o l g t : 
k s s s g s s+g 
7 , 5 8 ,0 7 , 9 7 , 5 7 , 7 
We kunnen nog o p m e r k e n dat he t e e n m o o i g e w a s e r w t e n w a s , m a a r 
m i s s c h i e n i e t s g e i l . Di t kan i n v l o e d h e b b e n g e h a d op de e f fec ten v a n 
de o r g a n i s c h e b e m e s t i n g , 
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De e f fec ten in 1962 bi j he t v e z e l v l a s z i jn a l l e pos i t i e f . He t ef-
fec t op he t ob jec t s i s van g e e n b e t e k e n i s . Het objec t s s geeft e e n v e r -
hoging v a n de s t r o - o p b r e n g s t m e t 17, 0%. Het ob jec t g geeft een v e r -
hoging v a n de s t r o - o p b r e n g s t m e t 7 ,4%. Het ob jec t s s+g t e n s l o t t e 
geeft een v e r h o g i n g v a n de s t r o - o p b r e n g s t v a n 3> 2%. E r zi jn v a n he t v l a s 
in 1962 g e e n s t a n d c i j f e r s b e k e n d . 
VIII. S t i k s t o f m i n e r a l i s a t i e . 
In de j a r e n 1958, 1959, I960 en 1962 zi jn m o n s t e r s g e n o m e n 
v o o r he t b e p a l e n v a n de h o e v e e l h e i d s t iks to f in de g r o n d op een b e p a a l d 
m o m e n t en de h o e v e e l h e i d s t iks tof , we lke na e e n b e p a a l d m o m e n t in 
z e s weken w o r d t g e m i n e r a l i s e e r d . D e z e m o n s t e r s zi jn op he t I n s t i t u u t 
v o o r B o d e m v r u c h t b a a r h e i d t e G r o n i n g e n o n d e r z o c h t op he t l a b o r a t o -
r i u m v a n de afdel ing v a n d r . i r . H a r m s e n . De gevonden w a a r d e n w o r d e n 
u i t g e d r u k t in m g p e r kg g r o n d . De m o m e n t o p n a m e i s w e e r g e g e v e n in 
t a b e l XIII. De o p n a m e i s a l l e e n u i t g e v o e r d op b lok B . 
T a b e l XIII . G e m i d d e l d e s t i k s t o f g e h a l t e n in m g / k g d r o g e g r o n d . 
i o b - -1.95.8_ i_i§.9_. 
j j ec t (7 /5 ; 5 / 6 J 9 / 7 ! 4 / 8 J12/9 j 3 0 / l 0 . 4 / 3 1 8 / 5 £ 9 / 5 J3/7 3 l / 7 ; 3 / 9 j 2 7 / l l 
!k | 1 4 '2, 0j 1 1 1 | 7 J 4 1 4 !28,CU0, 5j 7 ! 3 j 2, 5} 2, 5 
! s s * I 18 '3, 5! 3 | 3 ! 11 ! 4 ! 4 !34, 0 . -6,01 4 j 2 11 , 2 
ig i 13 ' 2 , 5 | 1 ! 2 j 7 1 3 i 3 :26, ( T s , 0 4 ; 2 | 4 ; 2 
s s + g i 1 4 3 , 5 ! 2 3 J29, 5J17, 5; 6 2,5 
; o b - j i 9 6 0 , 
i jec t 125/3! 6 / 5 ! 4 / 6 
jk |3,5;54,0 
i ss ! 6, 5 '. 63, 5 
1962 J 
7/7 r9/4 ; 2/5 ; 6/6 ^>5 /6 
20, 0 | 24, 5115, 0 19,0 7.0J2 
2 3 , 5 11,01 3, 5 23 , 5' 2 1 , Oj 4, 0 
7, 5! 68 , 5! 28 , 5 i 15, 5! 3 ! 2 1 , 5 ! 23 , 5 \ 10, 5 
s s+g! 7, 5 ! 7 1 , 5! 34, 5 | 2 1 1 0 i 3 ^ 2 0 , 0 . 1 9 , 0 ! 4, 5 
B i j ob jec t s s i s in 1959 s t r o o k 1 b u i t e n b e s c h o u w i n g g e l a t e n . V o o r 
1958 i s dit n ie t m o g e l i j k , d a a r t oen m e n g m o n s t e r s p e r o b j e c t 
z i jn o n d e r z o c h t . L a t e r z i jn s t e e d s t w e e m o n s t e r s p e r s t r o o k g e n o m e n 
en p e r s t r o o k g e m e n g d . 
Objec t g op deze d a t u m z o n d e r s t r o o k 5. D e z e s t r o o k gaf e e n af-
wi jkende w a a r d e . 
E r m o e t nog w o r d e n o p g e m e r k t dat de l e t t e r s v o o r de o b j e c t e n 
v o o r de v i e r j a r e n ge l i jk z i jn . Voor de s t r o k e n p e r objec t i s e r een 
k l e i n v e r s c h i l (zie hoofds tuk I I ) . De g e g e v e n s ui t t a b e l XIII z i jn in 
f i guu r 12 g r a f i s c h w e e r g e g e v e n . 
In 1958 en 1959 k a n w o r d e n n a g e g a a n of de s t a l m e s t en de g r o e n -
b e m e s t i n g ( rode k l a v e r ) in h e r f s t 1956 g e g e v e n nog a a n l e i d i n g geven 
to t v e r s c h i l l e n in N - g e h a l t e in de g r o n d . In 1958 l ig t de l i jn s s b o v e n 
de a n d e r e , m a a r t oen i s de oude s t r o o k 1 (hoge r h u m u s g e h a l t e ) n ie t 
u i t g e s c h a k e l d g e w e e s t . E r kan dus geen w a a r d e a a n d i t v e r s c h i l 
w o r d e n t o e g e k e n d . In 1959 l iggen op 8 m e i he t ob jec t s s en he t objec t 
s s+g boven de a n d e r e , m a a r op 29 m e i l ig t ob jec t s s he t l a a g s t . V e r d e r 
k o m e n e r g e e n du ide l i jke v e r s c h i l l e n n a a r v o r e n . Wel z i e n we e e n 
s c h o m m e l i n g v a n he t N - g e h a l t e v a n de g r o n d in de t i jd . In 1958 h o o g t e -
pun ten op 7 m e i en 12 s e p t e m b e r . In 1959 een hoog tepun t op 8 m e i 
en d a a r n a e e n s n e l l e da l ing op 29 m e i en l a t e r e e n m e e r g e l e i d e l i j k e 
d a l i n g . 
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In I960 kunnen we he t effect v a n de s t a l m e s t en de ( s l e c h t e ) 
g r o e n b e m e s t i n g v a n h e r f s t 1959 n a g a a n . We z i e n e e n f r a a i e f i g u u r 
v o o r I 9 6 0 . He t ob jec t s s+g l ig t he t h o o g s t , dan vo lg t he t objec t g en 
d a a r n a he t objec t s s . Het objec t k l igt he t l a a g s t . Het va l t op dat he t 
g r o t e r e N-aanbod doo r o r g a n i s c h e b e m e s t i n g d o o r g a a t to t b e g i n j u l i . 
G e m i d d e l d o v e r de d a t a ' s 6 / 5 , 4 / 6 en l/l i s he t v e r s c h i l m e t he t o b -
j e c t k u n s t m e s t (k) v o o r he t objec t s s+g 15 , 6, v o o r he t ob jec t g 10, 8 
en v o o r he t ob jec t s s 6, 0 m g N / k g d r o g e g r o n d . 
De g e ^ v e n s v o o r I960 in de t a b e l l e n IX en XIII v e r t o n e n g e e n a lge- . 
h e l e o v e r e e n s t e m m i n g . T h e o r e t i s c h zou m e n di t m o g e n v e r w a c h t e n , 
omda t v o o r a l de N - e f f e c t e n v a n de o r g a n i s c h e b e m e s t i n g he t s t e r k s t 
o p v a l l e n . E e n v e r k l a r i n g v o o r dit n ie t o v e r e e n s t e m m e n i s n ie t v o o r -
h a n d e n . 
In v e r b a n d m e t he t g e w a s e r w t e n i s in 1961 g e e n o p n a m e g e d a a n , 
De n a w e r k i n g i s dus n ie t t e c o n t r o l e r e n . In 1962 z i jn w e e r m o n s t e r s g e -
n o m e n . H i e r kan dus a l l e e n e e n n a - n a w e r k i n g w o r d e n g e m e t e n . De v e r -
s c h i l l e n b l i j ken dan ook z e e r g e r i n g t e z i jn . C p 6 juni en op 25 jun i 
l ag he t ob jec t k ze l f s boven de a n d e r e o b j e c t e n . 
He t va l t in i 9 6 0 en 1962 ook w e e r op dat de m e e s t e s t iks to f a a n -
wez ig i s in m e i . E r k o m t in I960 en 1962 ook in he t b e g i n v a n juni 
nog v e e l s t ik s to f i n de b o u w v o o r v o o r . 
De h o e v e e l h e i d s t iks tof , die na e e n b e p a a l d e d a t u m in e e n p e r i o d e 
v a n z e s w e k e n w o r d t g e m i n e r a l i s e e r d , i s ook b e p a a l d . De g e m i d d e l d e 
w a a r d e n z i jn p e r ob jec t o p g e n o m e n i n t a b e l XIV. 
T a b e l XIV. G e m i d d e l d e h o e v e e l h e d e n g e m i n e r a l i s e e r d e N i n z e s w e k e n 
in m g / k g d r o g e g r o n d . 
j e c t e n | 7 / 5 i 9 / 7 | : / 8 ; 1 2 / 9 | 3 0 / 1 0 1 4 / 3 ; 3 / 7 ; 2 7 / l l ' 2 5 / 3 ; 6 / 5 ;9/4 6 / 6 ! 2 5 / 6 
k ,„ (14,5! 16117 j l 9 ' 1 9 ! 1 5 19 22 , 5 j 16, 0 i 20.„J18, 5JL3, 0! 14, 5 
s s " Ü8, 0 : 2 3 1 2 6 i 29 ! 23 \ 20 I 22 ! 30 , 0 ! 2 3 , 51 54""l25, 0" ' l6 , 5! 14, 0 
.g {13, 5! 16 13 i 20 | 14 ! 16 ! 24 25 , 5 i 16, 0: 27 ! l8 , 0 15 , 5; 15 , 5 
l.s_? +£._ J.P.'. 5 11J8 L 1 9 [. 1 8
 L15 j 23 29., 5 J . 2 0 , 5 ^ 1 9 _J24,_0 Jij.o|_15,_5Ü 
.,„,,.Zelfde o p m e r k i n g a l s b i j t a b e l XIII . 
Op 6 - 5 - 1 9 6 0 i s he t m o n s t e r v a n s t r o o k 9 m i s l u k en op 9 - 4 - 1 9 6 2 i s 
he t m o n s t e r op s t r o o k 1 m i s l u k t . 
De l e t t e r s v o o r h e t a a n g e v e n v a n de ob j ec t en i n de t a b e l z i jn 
v o o r a l l e j a r e n ge l i j k . De b e t e k e n i s v o o r de j a r e n 1958 en 1959 v e r -
s c h i l t i e t s rne t d ie v o o r de j a r e n I960 en 1962 (z ie hoofds tuk I I ) . 
De d a t a ' s in t a b e l XIV g e v e n he t b e g i n t i j d s t i p a a n w a a r o p de 
m i n e r a l i s a t i e i s b e g o n n e n . De g e t a l l e n v a n de g e m i n e r a l i s e e r d e h o e -
v e e l h e d e n s t iks to f z i jn g r a f i s c h w e e r g e g e v e n in f i guu r 13 . 
In 1958 l ig t de l i jn v a n he t objec t s s du ide l i jk b o v e n de a n d e r e . Dit 
i s w a a r s c h i j n l i j k v /ee r he t gevolg v a n he t hoge h u m u s g e h a l t e v a n s t r o o k 1. 
De v e r s c h i l l e n t u s s e n de a n d e r e o b j e c t e n z i jn e r g k l e i n . E n i g e w a a r d e k a n 
h i e r a a n n ie t w o r d e n g e h e c h t . In 1959 l i g g e n de o r g a n i s c h e s t o f - o b j e c t e n 
a l l e boven he t k u n s t m e s t o b j e c t . G e m i d d e l d o v e r de d r i e o b j e c t e n i s he t 
v e r s c h i l m e t he t k u n s t m e s t o b j e c t (k) op 4 m a a r t 2, op 3 ju l i 4 en op 
27 n o v e m b e r 5, 8 m g N / k g d r o g e g r o n d . Dit m o e t dus g e z i e n w o r d e n a l s 
e e n n a - n a w e r k i n g p l u s een e v e n t u e e l cum u la t i e f effect v a n de o r g a n i s c h e 
b e m e s t i n g in de h e r f s t v a n 1956 g e g e v e n of e e r d e r . 
He t effect in I960 i s e e n d i r e c t effect v a n de s t a l m e s t in de h e r f s t 
v a n 1959 g e g e v e n en v a n e e n ( s l ech t ) g e w a s o n d e r g e p l o e g d e rode k l a v e r , 
In f i guu r 13 z i e n we he t objec t s t a l m e s t ( s s ) v e r u i t s t e k e n boven de 
a n d e r e . He t v e r s c h i l m e t k i s op 25 m a a r t 7, 5 e n ' o p 6 m e i 34 m g N / k g 
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droge grond. Het object ss+g, dat het zelfde beeld zou moeten geven, 
ve rsch i l t met het object k op 25 m a a r t 3, 5 en op 6 mei -1 mg N/kg 
grond. Gpgemerkt dient h ierb i j nog te worden dat de waarneming op 
6 mei voor object s s al leen betrekking heeft op strook 1 (strook 9 is 
mis lukt ) . Het object g ve rsch i l t op 25 maart niet met object k. Het 
ve r sch i l op 6 mei bedraagt 7 rng N/kg droge.grond. 
In 1962 zijn de ve r sch i l l en weer ger ing . Gp 9 apr i l liggen de 
objecten ss en ss+g het hoogst, op 6 juni liggen de objecten ss en g 
het hoogst en op 25 juni is e r vr i jwel geen ve r sch i l m e e r te zien. 
IX. Visuele s t r i ic tuurbeoordel ing. 
Van 1956 af is e r regelmat ig visuele s t ructuurbeoordel ing t o e -
gepast . De cijfers zijn s teeds gegeven door de hee r J . K . M u l d e r . De 
gegeven ci j fers hebben betrekking op de kluitgrootte (M), de binding 
(B) en de poros i te i t (P); bovendien wordt de algemene indruk van de 
s t ruc tuur (St) in een eindcijfer ui tgedrukt . Deze ci jfers worden gegeven 
voor alle objecten. In het a lgemeen wordt de beoordeling in het voor -
j aa r (eind apr i l , begin mei) ui tgevoerd. In 1956 heeft ook in de herfs t 
een beoordeling plaatsgehad. In 1959 i s de beoordeling in verband met 
vee l regen op het beoordel ingst i jdst ip noodgedwongen achterwege gelaten. 
In I963 is de beoordeling op blok A niet ui tgevoerd, daar de aardappelen 
op dit blok pas waren aangeaard . De gemiddelde ci jfers zijn pe r object 
en p e r j a a r opgenomen in tabel XV. In de j a r en 1956 t / m 1958 geldt 
nog de plat tegrond waar in 6 objecten voorkomen. In de j a r e n I960 t / m 
I963 geldt de nieuwe opzet met 5 objecten. De l e t t e r s die de objecten 
aangeven dienen voor beide genoemde per ioden. Voor de betekenis van 
de l e t t e r s , die naa r de periode ie ts kan versch i l l en , wordt ve rwezen 
naar hoofdstuk II. 
We zien uit de tabel , dat behalve in het voor jaar van 1956 vr i jwel 
geen ve r sch i l l en tussen de objecten voorkomen. In herfs t 1956 is op 
blok A de poros i te i t en de s t ruc tuur van het object intensief s ta lmes t 
(ss) één punt be te r dan op de andere objecten. Verder komen in de 
loop der j a r e n geen ve rsch i l l en tussen de objecten voor . Wel zien we in 
de versch i l lende j a r e n ve r sch i l in niveati van de onderdelen. Dit hangt 
voora l af van droge of natte j a r e n en van de vruchtopvolging op de v e r -
schillende blokken. Bedacht moet nog worden dat de beoordeling s lechts 
een momentopname i s . 
Toch moet worden opgemerkt , dat e r wel eens kleine s t ruc tuu r -
ve rsch i l l en voorkomen. Bij de aardappelen in 1957 zijn op de kuns tmes t -
objecten de e e r s t e ro t t ingsverschi jnse len waargenomen. In I960 hebben 
de organische stof-objecten bij de suikerbieten lagere percentages 
t a r r a gegeven dan het kunstmestobject . Dit i s toch een aanwijzing dat 
e r op bepaalde momenten s t ruc tuurversch i l l en voorkomen. De visuele 
s t ructuurbeoordel ingsmethode is bl i jkbaar niet geschikt om deze kleine 
ve r sch i l l en aan te geven. 
•19-
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Tabel XV. Gemiddelde ci jfers visuele s t ructuurbeoordel ing pe r object 
en per j a a r . 
jonder-jib- j 
idee! j ject j 1956 
"bïök A " ~ 
; 1 ; j i !vinrj'.'|herfsti1957 fl958J1960 f|961 
M ik ! 4,0 ! 5 
js i 3,5 5 
Iss ; 3,0 5 
;g ! 4 ,5 | 5 
|gg i 3,5 ; 5 
i s s + g | 4 ,5 
B jk \z 
s \Z 
ss ! 2 
9 h 
99 ; 2 
ss+g i 2 
P k 7,5 





























jg j 5,0 j 4 
j |gg | 5 , 5 j 4 
| iss+g 15,0 | 4 
X . S î m e i w a t t : m g . 
3 ! 6 ! 4 : 5 
3 i 6 ! 4 5 
3 1 6 4 ! 5 
3 6 ! 4 i 5 
3 ! 6 i - ! -






2 j 2 • 4 
2 i 2 i 4 
t 
2 j 2 j 4 
2 ! 2 ! 4 
2 ! 2 | - | -
2 ! 2 ; 2 i 4 
] ! 
7 j 6 | 8 J 7 








6 i 8 ; 7 
6 ! 8 | 7 
6 j - ! -
6 ! 8 : 7 
i l 
4 J 5 J 5 
4 ; 5 ] 5 
4 ! 5 ! 5 
5 1 4 1 5 : 5 
5 | 4 | - ! -





























vaorj.i herfst 11957 
3,0 i 5 
3,0 ! 5 





3,5 j 5 
I 
I 
2 | 2 2 j 2 
i 2 i 2 
1
 -, 1 ? L
 i L 
' 2 1 2 
; 2 i 2 
1 
; 9,5 j 7 
; 9 , 5 | 7 
! 9 ,5 i 7 
i 9 ,0 ! 7 
! 10,0 • 7 
j 9 ,5 | 7 
! 6,5 | 5 
j 6,5 | 5 
! 6 ,5 • 5 
• 6,0 i 5 
, 7 ,0 | 5 
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6 i 5 
In de j a r en 1959 t / m 1962 is op dit proefveld op zavelgrond met 
20% afs l ibbare delen de werking nagegaan van 30 ton/ha s t a lmes t en van 
rode k laver als groenbemest ing . In 1959 is de nawerking in het 3de j aa r 
na toedienen nagegaan bij winter tarwe en z o m e r g e r s t . In I960 is de 
di rec te werking nagegaan bij suikerbie ten. De nawerking in het tweede 
j a a r na toedienen is in 1961 nagegaan bij z o m e r g e r s t en e r w t e n . De na-
werking in het derde j a a r na toedienen is in 1962 nagegaan bij v l a s . 
De resul ta ten kunnen als volgt worden samengevat . 
1. In 1959 is de nawerking in het derde j a a r na toedienen bij win ter -
ta rwe voor normale groenbemest ing 0, 8% bij de k o r r e l en -4, 5% bij het 
s t r o . Bij intensieve groenbemest ing (hier i s herfs t 1958 ook een gewas 
wikken ondergeploegd) i s de werking 5, 9% bij de k o r r e l en -0 , 2% bij 
het s t r o . Bij s ta lmes t i s de werking voor de k o r r e l 4, 3% en voor het 
s t ro 1, 1%. Bij s ta lmes t plus normale groenbemest ing is de werking 
voor de k o r r e l -2 , 9% en voor het s t ro -6 , 1%. De kunstmestbemest ing 
is overal gelijk, namelijk 60 kg/ha N, behalve voor het object in ten-
sieve groenbemest ing waar 20 kg/ha N i s gegeven. Dit object geeft dus 
voor de intensieve groenbemest ing een effect van 40 kg/ha N. 
2. In 1959 is de nawerking in het derde j a a r na toedienen bij z o m e r -
g e r s t voor normale groenbemest ing 0, 7% k o r r e l en -0 , 3% s t r o . Bij 
intensieve groenbemest ing (hier zijn herfs t 1958 ook suikerbietenkoppen 
+ loof ondergeploegd) i s de werking voor de k o r r e l 7, 1% en voor het 
s t ro 14, 9%. Bij s ta lmes t is de werking voor de k o r r e l 4, 2% en voor het 
- 2 0 -
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s t ro 8, 6%. Bij s ta lmes t + normale groenbemest ing is de werking voor 
de k o r r e l 1,4% en voor het s t ro 11,5%. De bemest ing voor de ge rs t i s 
overa l gelijk. 
3. In I960 is de d i rec te werking bij suikei^bieten bij 0 N berekend, 
voor netto bieten voor normaa l s ta lmes t (s) te klein om waarde aan te 
hechten. Voor intensief s ta lmes t (os) is het effect 57 k g / a r e (13%) 
netto bieten en 34 kg/ha N. Voor groenbemest ing (g) is dit -58 k g / a r e 
(-14%) netto bieten en -21 kg/ha N. Voor intensief s ta lmes t + groenbe-
mest ing (ss+g) is dit 15 k g / a r e (4%) netto bieten en 9 kg/ha N. 
4. In I960 is de di recte werking bij suikerbieten bij 0 N berekend, voor 
de suiker opbrengst anders dan voor de bietopbrcngot. De posit ieve 
effecten worden kle iner doordat de stikstof uit de organische stof het 
suikergehal te drukt en dus ook de suikeropbrengst lager doet worden. 
Voor intensief s ta lmes t plus groenbemest ing (ss+g) zijn het opbrengst -
effect en het N-effect beide nul. 
5. Gemiddeld over de N- t rappen geven de organische bemest ings -
objecten in I960 een ver laging van het percentage t a r r a te zien. Voor 
s ta lmes t (s) i s deze ver laging 2,4%, voor intensief s ta lmes t (ss) 5,6%, 
voor groenbernesti ng (g) 0, 9% en voor intensief s ta lmes t + g roenbe-
mest ing (ss+g) 3, 0%. 
6. Gemiddeld over de N- t rappen geven de organische bemest ings -
objecten in I960 een verlaging van het suikergehal te te zien. Voor s t a l -
mes t (s) is deze 0, 3%, voor intensief s ta lmes t (ss) 0, 5%, voor g roen-
bemest ing (g) 0, 1% en voor intensief s ta lmes t + groenbemest ing (ss+g) 
0,4%. 
7. Bij de kuns tmestbemest ing voor de onder de punten 3 t / m 6 genoemde 
suikerbie ten is op de objecten intensief s t a lmes t (ss) en intensief s t a l -
mes t + groenbemest ing (ss+g) geen fosfaat en kali gegeven. De andere 
objecten hebben 50 kg/ha P^ó^ en 60 kg /ha K?G gekregen. De organische 
bemest ing heeft betrekking op 30 ton /ha s ta lmes t en een verdroogd gewas 
rode k laver . 
8. In I96I is de nawerking bij gelijke kunstmestbemest ing bij z o m e r -
ge r s t voor het object s 3, 5% bij de k o r r e l en 1, 6% bij het s t r o . Voor 
het object ss is dit -0 , 5% bij de k o r r e l en nul bij het s t r o . Voor het 
object g is dit -7 , 3% bij de k o r r e l en -15 , 3% bij het s t r o . Voor het ob-
ject ss+g is dit 5, 7% bij de k o r r e l en - 5 , 0% bij het s t ro . 
9. Gnder dezelfde omstandigheden als bij punt 8 i s in 1961 de nawer -
king bij erwten voor het object s 2, 7% erwten en -0 , 8% s t r o . Voor het 
object ss is dit - 3 , 6% erwten en - 3 , 7% s t r o . Voor het object g i s dit 
- 8 , 0% erwten en - 8 , 7% s t r o . Voor het object ss+g is dit 0, 2% erwten 
en -8 , 5% s t r o . 
10. In I962 is de nawerking in het 2de j a a r na toedienen bij gelijke 
kun s tmestbernest ing bij vezelvlas voor het object s 1, 1%, voor het ob-
ject ss 17, 0%, voor het object g 7, 4% en voor het object ss+g 3, 2%. 
11. Bij de s t iks tofmineral isa t ie blijkt dat voora l van begin mei tot begin 
juni de gehalten aan N in mg/kg droge grond hoog zijn. Daarna neemt 
het s t ikstofaanbod af. Verschi l len tussen de objecten zijn vooral bij 
d i rec te werking (1 960)duidelijk. 3 i j d i rec te werking is het aanbod van 
stikstof op de organische bemest ings-objec ten duidelijk g ro t e r dan op 
het kunstmestobject . Gemiddeld over dr ie da ta ' s is het ve r s ch i l met 
h e t object k voor ss 6, 0, voor g 10, 8 en voor ss+g 15, 6 mg N/kg 
droge grond. 
De hoeveelheid stikstof die in 6 weken gemine ra l i s ee rd wordt 
is in I959 en I960 duidelijk het groots t bij de organische bemest ings -
objecten. In 1958 en 1962 zijn deze ve r sch i l l en minder duidelijk. Van 
ve r sch i l tu s sen de organische stof-objecten onderling is al leen in 1958 
en I960 sp rake . Het object ss ligt dan duidelijk hoger dan de ande re . 
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12. E r komen onder invloed van organische bemest ing soms kleine 
s t ruc tuurversch i l l en voor , die belangrijk kunnen zijn. Met de methode 
van v i s u e l e s t ructuurbeoordel ing konden deze versch i l l en niet worden 
aangegeven. 
B i j l a g e I . 
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g e m . 
11 
15 5 
g e m . 
76 
124 
g e m . 
57 
141 
g e m . 
37 
157 
g e m . 
58 
106 
g e m . 
41 
161 
g e m . 
44 
92 
g e m . 
14 
134 
g e m . 
84 
156 
g e m . 
3 
99 
g e m . 
31 
127 
g e m . 
1959 
z o m e r g 
z a a d 
k g / a r e 
4 0 , 0 
34, 7 
3 7 , 4 
4 6 , 6 
4 1 , 6 
44, 1 
4 1 , 3 
4 1 , 3 
4 1 , 3 
4 4 , 7 
4 2 , 5 
4 3 , 6 
4 8 , 4 
49 , 1 
4 8 , 8 
4 1 , 6 
4 3 , 1 
4 2 , 4 
4 4 , 4 
3 7 , 5 
4 1 , 0 
4 0 , 0 
4 2 , 2 
4 1 , 1 
4 7 , 8 
40 , 9 
4 4 , 4 
4 2 , 2 
4 3 , 4 
42 , 8 
44 , 4 
3 9 , 1 
4 1 , 8 
4 0 , 0 
42 , 5 
4 1 , 8 
e r s t 
s t r o 
k g / a r e 
38 , 1 
2 9 , 4 
33 , 8 
37 , 8 
3 9 , 7 
38, 8 
3 6 , 9 
35, 3 
36, 1 
44 , 7 
4 0 , 3 
42 , 5 
54, 7 
4 9 , 1 
5 1 , 9 
39, 7 
42 , 8 
4 1 , 2 
4 0 , 6 
3 2 , 8 
36, 7 
3 1 , 9 
3 9 , 1 
3 5 , 5 
4 6 , 6 
3 7 , 2 
4 1 , 9 
4 1 , 6 
4 0 , 9 
4 1 , 2 
4 3 , 1 
3 6 , 6 
3 9 , 8 
4 1 , 3 
3 9 , 4 
4 0 , 4 
B lok A 
o b -








n o . ve ld je 















g e m . 
59 
119 
g e m . 
76 
148 
g e m . 
9 
117 
g e m . 
61 
109 
g e m . 
70 
142 
g e m . 
29 
161 
g e n . 
32 
128 
g e m . 
62 
122 
g e m . 
36 
144 
g e m . 
15 
111 
g e m . 
79 
139 
g e m . 
1959 
w i n t e r t a r w e 
z a a d 
k g / a r e 
5 3 , 1 
5 2 , 2 
5 2 , 6 
5 1 , 3 
4 8 , 1 
4 9 , 7 
5 5 , 0 
5 1 , 3 
5 3 , 2 
5 3 , 4 
5 4 , 1 
5 3 , 8 
5 9 , 1 
62 , 5 
6 0 , 8 
4 9 , 1 
5 5 , 9 
5 2 , 5 
5 2 , 2 
5 0 , 6 
5 1 , 4 
5 1 , 3 
5 2 , 5 
5 1 , 9 
5 0 , 6 
5 3 , 8 
5 2 , 2 
5 6 , 3 
5 6 , 3 
5 6 , 3 
4 6 , 3 
5 0 , 0 
4 8 , 2 
5 2 , 2 
5 0 , 3 
5 1 , 4 
s t r o 
k g / a r e 
9 3 , 8 
9 0 , 0 
9 1 , 9 
9 0 , 9 
9 2 , 5 
9 1 , 7 
8 9 , 4 
8 6 , 3 
8 7 , 8 
9 6 , 6 
9 9 , 1 
9 7 , 8 
1 0 8 , 2 
114, 1 
1 1 1 , 2 
9 9 , 4 
1 0 8 , 2 
1 0 3 , 8 
8 3 , 8 
8 0 , 6 
8 2 , 2 
9 1 , 9 
9 4 , 4 
9 3 , 2 
8 3 , 8 
8 8 , 8 
8 6 , 3 
100 
9 3 , 8 
9 6 , 9 
8 0 , 3 
8 7 , 5 
8 3 , 9 
9 0 , 0 
8 7 , 2 
8 8 , 6 
Bijlage 2. 
N- no. veldje ontwikkeling bruto netto % suiker % kop+loof 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































N- no. veldje ontwikkeling bruto netto % suiker % kop+loof 


























































































































































































































































































































































































































































































































N- no. veldje ontwikkeling bruto netto % suiker % kop+loof 



















































































































































































































































































































































































































































































































N- no. veldje ontwikkeling bruto netto % suiker % kop+loof 


































































































































































































Bijlage 3 . 
Blok A z o m e r g e r s t 
Blok B erwten 1961 1961 Blok A vlas 1962 
ob- no, veldje zaad s t ro veldje zaad s t ro veldje v las 
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Fig. 1 Z 1429 -su i ke rb i e ten I 9 6 0 
-"ontwikkelingscijfers 






i k g / h a N J L 
O 3 0 6 0 9 0 I 20 I 5 0 I80 
Fig. 2 Z 1429 _ suikerbieten I 9 6 0 
r-ontwikkeling scijfers 
van 20-1- i 9 6 0 
8 
7 -
G r 6 4 0 0 3 
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Gr 6 4 0 0 4 
F i g . 4 Z 1429 su ikerb ie ten I 9 6 0 
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8 8 0 -
8 0 0 
7 2 0 
6 4 0 
5 6 0 




k g / h a N 
J l 
O 3 0 6 0 9 0 2 0 5 0 I 8 0 
Gr 64005 
Fig.5 Z 1429 suikerbieten I 9 6 0 
7 7 0 r k g / a r e bieten netto 



















k g / h a N 
30 60 9 0 I20 ISO ISO 
Gr 6 4 0 0 6 
Fig.6 Z 1429 suikerbieten I 9 6 0 












k g / h a N 
O 30 6O 90 I 20 I50 I8O 
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ss + g 
G r 6 4 0 0 8 
Fig. 8 Z 1429 suikerbieten i 9 6 0 
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Fig. 9 Z 1429 su ikerb ie ten I 9 6 0 
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ss + g 
kg /ha N 
O 3 0 6 0 90 2 0 !50 I 8 0 
Gr 6 4 0 0 9 
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kg/ha N 
O 35 70 !05 L40 175 2IO 
Fig. 11 Z 1429 aardappelen I 9 6 0 
•ontwikkel ing s cijfers 








Fig. 12 2 i 4 2 9 N_gehalte in mg/kg droge grond 
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Fig. 13 Z 1429 gemineraliseerdeN in 6 weken in mg/kg droge grond 
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